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Sirlus Andreanto Jasman Duli: “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Fisika 
dengan Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Berbantuan Alat Peraga untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Pokok Bahasan Getaran dan Gelombang 
di SMPK St. Antonius Mataram.” Dibimbing oleh Prof. Soegimin Wahyu Winata 
dan J.V. Djoko Wirjawan, Ph.D. 
 
 
Proses pembelajaran fisika di sekolah seringkali terhambat karena kurang 
didukung oleh perangkat pembelajaran yang lengkap; umumnya hanya ada Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang sudah bertahun-tahun digunakan tanpa revisi. Hal 
ini terjadi pula di SMPK St. Antonius Mataram sehingga hasil belajar fisika siswa tidak 
memuaskan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran fisika 
pada pokok bahasan getaran dan gelombang untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
Metode penelitian dan pengembangan telah digunakan untuk menghasilkan perangkat 
pembelajaran, dilengkapi dengan model pembelajaran inkuiri terbimbing dan alat peraga 
sebagai acuan dan alat bantu implementasi pembelajaran. Metode penelitian kuasi 
eksperimen dengan rancangan pretest-posttest satu grup digunakan sebagai metode 
pelengkap untuk mengukur efektivitas perangkat pembelajaran fisika yang telah 
dikembangkan. Subyek penelitian adalah siswa kelas VIII SMPK Santo Antonius 
Mataram. Instrumen penelitian meliputi perangakat pembelajaran yang dikembangkan.   
Hasil penelitian menghasilkan perangkat pembelajaran fisika yang terdiri dari 
RPP, Buku Siswa (BS), Lembar Kegiatan Siswa (LKS), LKS untuk Guru (LKSG), dan 
Rencana Evaluasi (RE) semuanya telah melewati evaluasi uji ahli. Implementasi 
perangkat pembelajaran fisika yang dikembangkan di kelas VIII SMPK Santo Antonius 
Mataram menunjukkan bahwa hasil belajar fisika siswa meningkat dengan gain score g = 
0,66 yang termasuk dalam kategori sedang dan dengan persentase keterlaksanaan RPP 
sebesar 79%. 
 
Kata Kunci: perangkat pembelajaran fisika, model pembelajaran inkuiri 






Sirlus Andreanto Jasman Duli: “The Development of Learning Tools Tuned 
with Guided Inquiry Learning Model and Appropriate Media to Improve the 
Students’ Leaning Achievement on the Topics of Vibrations and Waves in SMPK 
St. Antonius Mataram.” Supervised by Prof. Soegimin Wahyu Winata and J.V. 
Djoko Wirjawan, Ph.D. 
 
 
Physics learning process in schools are often facing obstacles due to lack of 
supporting learning tools; usually there is only a set of lesson plans that has been used for 
many years without any revision. This also happens in SMPK St. Antonius Mataram 
resulting unsatisfied students’ learning achievement. 
This research was conducted to develop physics learning tools on the topics of 
vibrations and waves to improve the students’ learning achievement. Research and 
Development method was applied to develop physics learning tools assuming the 
application of guided inquiry learning model and the use of appropriate media in its 
implementation. Quasi-experiment method with one-group pretest-posttest design was 
also applied as complementary method to measure the effectiveness of the developed 
leaning tools. The research subject was the students of class VIII SMPK St. Antonius 
Mataram. The research instruments consisted of the developed physics learning tools. 
The results of the research were the physics learning tools consisting of lesson 
plan, student book, student worksheet, student worksheet for teacher, and evaluation plan. 
All the developed physics learning tools had passed the evaluation of the expert 
judgments. The implementation of the developed physics learning tools in class VIII 
SMPK St. Antonius showed the students’ learning achievement improvement with gain 
score of g = 0.66 which was in the sufficient criteria and with percentage of lesson plan 
degree of implementation 79%.       
 
Keywords: physics learning tools, guided inquiry learning model, students’ 
learning achievement, vibrations and waves.  
 
